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Genova, 1859 má jus 28. 
TELEKI LÁSZLÓ KOSSUTHNAK ÚTLEVELEKRŐL ÉS ANYAGI 
ÜGYEKRŐL. 
Sk. levél; O. L., N. M, Kossuth-ir. 
Kedves tisztelt barátom, , 
Az útlevelek dolgában el jár tam, 's remény lem, hogy ez el van 
már igazitva, 's a Szárd követségeknél akadály nélkül fognak ezen-
túl kiszolgáltatni az útlevelek azon honfitársainknak, kik Piemontba -
szándékoznak. Az eddigi akadályok is csak confusioknak tulajdo-
níthatók, 
A Persigny grófhoz; intézett ajánló levelet ¡reményiem vetted 's 
már azolta folytonos és confidentiális összeköttetésben vagy vele. 
Angolhonban fölségesen indítottad meg az agitátiót. Igén nagy 
hálával - vannak ezért irántad az illetők. Telegraphi hír szerint a 
Moniteur egész kiterjedésében adta a Londoni (a Lord mayor^el-
nöklete alatt tartatott) meetingen mondott beszédedet. Ez roppant 
senisatiot fog csinálni 'Világszerte. -— Működésedrőli jelentésemlet 
személyesen tettem a rokonnak,89 's a nagy úrral is közöltettem a 
főbb dolgokat Péter90 uram által. Pénzt annyit mennyit kívántunk, 
nem adtak, ismét csak 50.000 francot assignáltak a hónap végéig, 
mi persze igen közel van. Ez ném jó akarat hiányából ered, csak 
abból, h o g y az illető cassa rögtön néhány napra megürült . Jövő hó-
nap eleijén ismét kérhe t jük a mire szükségünk, leszsz, s ők nem 
teendnek nekünk akadályt. 30.000 francot küldött neked tegnap Puky9 1 
reménylem ezzel mobilisálhatod magadat,, és juthat belőle talán 
egyéb költségekre is, miket á' pillanat igényel. I t t vehetnéd aztán 
föl a 250.000 f ranknyi költsön hátra lévő részét. Nem? — Kérlek jöj j 
minél elébb, ittléted nagyon szükséges. Sok magyar érkezett e na-
pokban idei, erről tudom Ihász körülményesen tudósított. Mogyoródy 
és Vörös92 épen most érkeztek meg. Czetz már több napok olta. Sze-
retném ha már itt volnál akkor, mikor Czetz számára instructiót 
kellend kidolgozni, mert a levél ú t j án értesítés sok időbe • kerül; s 
instructiót természetesen nem adhatnánk nélküled. Hát Ludvigh hol 
van most? Elment már Londonból? Különösen arra figyelmeztetlek, 
hogy az 1.200 font sterlingnek, mit Puky küld, még ezen levél ér-
kezte előtt kell kezedbe jutni. Ha nem jutott volna oda, úgy teleg-
raphirozz azonnal ide Genuába Hotel de Francé, akár az én nevem, 
8 9 Napóleon Jeromos herceg. 
9 0 Pietri szenátor. 
»' Puky Miklós 1848—49-i kormánybiztos (1806—1887) 1855-ben Genfben 
telepedett le és könyvnyomdát alapított. 1859-ben ő volt a Nemzeti Igazgatóság 
pénztárosa. 
9 2 Ihász Dániel (1813—1881) honvédezredes, Kossuth hű kísérője és ba-
rátja az emigrációban. 1859-bén az olaszországi magyar légió első daiidárának 
volt parancsnoka — Mogyoródy Adolf őrnagyi Vörös Sándor százados, 
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akár a Pukyé alatt. —* De lehetlen, hogy elvesszen illy küldemény. 
Váltót küldött Puky és chargeálta lieivelét. 
Tisztelettel stb. . - T. LASZLő 
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London, 1859 má j . 29. 
KOSS.UTH IHÁSZNAK OLASZORSZÁGBA JÖVETELÉNEK 
FELTÉTELEIRŐL. 
Sk. levél; O. L., N. M, Törzsanyag, 
Kedves Barátom! 
Nem érek reá Mednyánszky. által irni sokat. Köszönöm leveleit.-
Kérem folytassa. Hogy sem huszár sem baka* az értem hogy nyug-
talanná teszi — de azt mondom „nyugalom": Nem a Legionarius-
Condottieri szerep a mi ügyünk sarka. — 
Bevégezvén agitatiomat itt, nagyon mennék Önökhöz. Nagyon 
— da titkon mint a tolvaj nem megyek, ettől tilt ügyünk érdeke. 
Három kell a menetelre: pénz, passus, meghivás a hatalmaktól. Kap-
jam ezt ma, holnap megyek. 
Mindenesetre irok 's telegraphálok mer t ügyünk kivánja, hogy 
egy kis lármával történjék a kiszállás — különben hiában proclamá-
lunk, nem lesz sem baka, sem huszár. 
Fontosnak tartanám, ha egyikök-másikok a főhadiszállásokon 
szétnézne, mint igazolja a tapasztalás az újdonságokat 's ha egy 's 
más fontos szolgálatot tehetnének, bizony sokat használna ügyünknek. 
Újságokat küldtem Manchester, Bradfoffd, Glasgowból. Nagyon 
szivesen tudakozódtak ö n felöl. 
Nőm, gyermekeim testvéries érzéssel köszöntik. Én ölelem vál-
tozatlan meleg barátsággal. KOSSUTH 
Kiss Miklóst köszöntöm. Igyekezzék, hogy Gyuri és Laczi kö-
zöljék vele a levelet, mit ma i r tam nekik. Vannak benne némely 
dolgok, miket Önöknek is jó volna tudni. De nincs időm irni: 
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London, 1859 má jus 31. 
KOSSUTH TELEKI LÁSZLÓNAK A MAGYAR RÉSZVÉTEL 
" FELTÉTELEIRŐL. 
Tanárlcy másolata. O. L„ N. M, Kossuth-ir. 
Másol. No 2. 
Teleki Lászlónak, Genuába 
Kedves Barátom, 
Tegnap (hétfőn) expediáltam Mednyánszki alezredes által hoz-
zátok 1-ső. számmal jelölt levelemet meilyben megírtam, minő ala-
pon vélem a' haza érdekét szemem előtt tar tva szabadnak, hogy 
Olaszhonba menjek. 
